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INDICI 
a cura di Donatella Fogazza 
INDICE DEI PASSI CITATI 
AFRANIO 
com. 298 -9 R 1• 6o n. 47 
AGOSTINO 
civ . 2I, I I 170 n. SI 
APPIANO 
bel!. ClV . I, 350 sgg. 50 n . II 
I , 383 sgg . s o n. I I 
I, 403 sg. s o n. I O 
I, 44I s o n. II 
2, 2 sg. II7 
2, 3 II8 n. I9 
Hisp . 88 55 n. 32 
ARISTOTELE 
APo. II I3, 97 b 37 128 n . 62 
Eth. Nik. I I 09b 30 sgg. I68 n. 33 
rhet. I, Io, I 368 B 29 
top . I 39b 32 128 n . 62 
ASCONIO 
Corn . 67, IS - I9 Clark so n . I3 
68-70 Clark ( = 54-5 Stangl) 97 
e n. s6 
69-70 Clark 57 n . 37 
69, I4- I8 Clark 57 n. 37 
76 Clark 88 nn. 29 e 30 b is, 
IO/ n. 94 b is 
Pis. I4, 24 - IS, 6 Clark SI n . I4 
PS . ASCONIO 
202, 2I -25 Stangl SI n . I4 
ATENEO 
5, 2I3b SI n . I8 
6, 274 c-e 59 sg. n. 45 
CARISIO 
gramm. I I43 n. I22 
I, I38, I3 K. 44 n . 4I 
CENSORINO 
24, 3 34 n . 4 
CESARE 
czv. I' 9, 2 I02 n . So 
I, 3 I I37 n. 95 
CICERONE 
Att. I, I, I 67 n. 69 
I' I9, 4 99 
2, 9 I8I n . 24 
2, 9, I 95 n . 54 
2, I6, I 99 n. 67, I83 n. 4 
2, I8, 2 I83 n. 4 
3, 23 I09 e n . I o8 
3, 23, 2 34 n . 7 
3, 23, 3 98 n . 57 
4, I6, 3 54 n. 27 
s, I7, 5 SI n . I 4 
6, I, IS 27, 52 n. 22, I06 n. 92 
8, I I, 2 63 n. 59 
9, 7, 3 63 n. 59 
9, IS, 2 so n . IO 
IO, I' 4 63 n. 59 
IO, 7, I 63 n . 59 
IO, 7, 2 63 n . s6 
IO, 8, 2 63 nn. 57 e 59 
IO, 9, 3 63 n. s6 
IO, IO, 4 63 n. s6 
IO, I2, 4 63 n. s6 
Io, I3, 2 63 n . s6 
I4, I6, I I87 nn. 22 e 23 
I4, I7 - I9 I87 n. 23 
Balb. 27 ICI n. 77 
28 52 11 . I9, I42 11 . I I 7 
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31 
32-33 
33 
38 
48-49 
zo, r66 n . r6 
109 n. 109 
107 n . 94 bis 
roo n. 72 
so n. 13 
Brut. I o- I I 
25 
38 n. r6 
66 n. 66 
s6 n. 34 
55 
55 
78 
8s -88 
8s 
98 
102 
ro8 
113 
114 
115 
145 
rso-rs6 
rso sg. 
54, 55 n. 32 
52 n. zo 
138 n. IO! 
67 n. 68 
s8 n. 40 
59 n. 41 
6o n. 45 
51 n. r6 
138 n. 103, 139 n. 105, 
140, zoo 
54 n . z8, 139 nn. 105 
e ro8 
6z 
140 
151 141, 195 
152 76 , 143 n. rzz 
154 67 n. 69, rz8 n. 6r 
I56 6z , 64 n. 6z 
I6I 66 n. 65 
ZII 
2I3-4 
269 
306 
49 n. 5 
66 n. 6s 
87 n. 27 
49 n. 8 
311 50 n. IO, 194 
322 66 n. 6s 
Caecin. 6 
24 
32 
74 
77-78 
95-97 
95 
98 
100 
I70 n. 53 
67 n. 69 
144 n. 124 
IOI n. 77 
61 n. 5 I 
109 n. 109 
IlO e n. IlO 
142 n . 117 
r66 n. r6 
· Cael. 75 sg. I69 n. 37 
Catil. r, I4 171 n. 54 
4, I9 I7I n. 57 
Cato 4 56 n. 34 
5 s6 n. 34 
15 s6 n. 34 
ZI 47 
27 54 n. 31, 55 
43 56 n . 34 
Cluent . 32 
rz6 
IZZ n. 36 
172 n. 68 
146 
147 
I 50 
I 59 
105 n. 9I 
48 
I67 n. 27 
172 n. 69 
div. z, 79 I56 
div. in Caec. 57 sI n. 14 
dom. 33 I7Z nn. 68 e 70 
4I 95 n. 54 
43 89 nn . 32 e 34, 172 n. 68 
7I 98 n. 6r 
77 I7Z n. 70 
83 I33 n. 77 
9I 193 
Io6 109 n. 109 
IZ7 IOI n. 75 
I39 s6 n. 34 
epist . I, 9, z6 sr n. I4 
4, I-4 6z n. 55 
4, I 63 n. S6 
4, Z, I 63 n. 56 
4, z, 2-4 63 n. 59 
4, z, 4 63 n. s6 
4, 3, I 6o n . 49 
4, 3, 3-4 64 sg. 
4, 4, 5 64 n. 63 
4, 5 6z n. 55 
4, s, 4 64 
4 , 6 6z n. 55 
4, 6, I 
4, 12 
7, 5 
7, I7, 2 
7· 19 
7, 20, I 
7, ZI 
7, 22 
IO, z8, 3 
l I, 8, I 
12, 5, 3 
13, I7-z8a 
6o n. 49 
6z n. 55 
6 I n. 5 I 
6r n . 51 
I6I n. 51 
6r n. 51 
52 n. 23 
s8 n. 40, 7J 
61 n. so 
6r n. so 
6I n . so 
6z n. 55 
I6, 24, I 52 n. 23 
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fat. I8 sgg. I69 n. 39 
I9 I78 e n. II 
20 sg. I69 n. 40 
36-38 178 e n . IO 
38 I69 n . 38 
39 sg. I69 n. 38 
4I I69 nn . 40 e 4I 
48 I69 n. 39 
fin. I, 7 
I, 9 
I, I9 
2, 3 sg. 
2, 45 
2, 46 
2, 73 
3, 64 
4, I 
4, I8 
4, 6I 
55 n. 32 
54 n. 27 
I69 nn . 39 e 40 
I66 n. 22 
I64 n. IO 
I7I n. 56 
I33 n. 78 
I67 n. 26 
43 n. 38 
I64 n. IO 
87 n. 27, ICS nn . 88 
e 90 
Flacc. 
78 
98 
76 6o n. 49 
I72 n. 67 
I72 n. 68 
Font. 38 SI n. I7 
har. resp. 25 57 n . 37 
znv. I, 48 
I, 68 
I, 94 sgg. 
2, 52 
2, 6I 
2, 6s sgg. 
2, 6s-68 
2, 6s-66 
2, 95 
2, 99 
2, I34 
22 
2, r6o-I62 
2, I62 
I67 n. 26 
I68 n . 33 
99 n. 62, ICI n. 76 
24 
I68 n. 30 
2I , 23, I92 
I92 
I68 n. 34 
I68 n. 35 
98 n. 57 
23 
I03 n. 8I, I6o n. 30 
Lael. I -2 49 n. 5 
6-7 
6 
49 n. 6, 54 n. 27 
6o n. 48 
45, 56 n. 34 
56 n. 34 
56 n. 34 
56 n. 34 
feg. I, IO sgg. I44 n. I24 
I, I4 82 n. I3 
I, IS-I7 
I, I6-I7 
I, I7 
I, I8 
82 n. I3 
20 
34 n. 5, 62, Ioo n. 72, 
IOS nn. 87 e 92 
20 
I, I9 sg. I66 n . I9 
I , I9 23 n. 6 
I, 23 I58, I64 n. 9 
I, 40 sg. 
I, 42 
I, 43 
I, 57 
2, 8 
2, 9 
2, IO 
2, I I 
2, I8 
I8o e n . I9 
87 n. 27, I05 n. 89, 
I77 e n. 8 
IOO n. 72 
89 n. 33 
ICI n. 74, I76 e nn . 6 
e 7 
IOO n. 73 
20 
IOO n. 72, I78 nn. I2 
e I3, I8o n. I8 
26, 29, 89 n. 32 
2, I9 sgg. I09 n. I04 
2, 23 IOS n . 88 
2, 3I 99 nn . 65 e 66 
2, 36 sg. I8I e n. 22 
2, 59 37 n. I3, 46, 56 n. 34, 
57 n. 38 
3, 2 I43 n. I2I 
3, 9 
3, IO 
3, I I 
3, I2 
3, I4 
3, I5 
3, I9-24 
3, I9-22 
3, 20 
3, 23-26 
3, 24-25 
3, 27 
3, 33-39 
3, 33 
3, 35 sg. 
3, 35 
3, 39 
3, 42 
3, 43 
3, 44 
IOO n. 72 
96 n. 55, IOO n. 72, 
I09 n. Io6, I93 
95 sg. n. 54, I09 
nn. I03 e I05 
I09, I73 n. 76 
I73 n. 75 
I93 
9I n. 40 
92 n. 45 
99 n. 62 
93 n. 46 
9I n . 4I 
I09 n . I03 
96 n. 55 
I09 n. Io6, I93 
I72 n. 7I 
96 
9I n. 42 
I09 n. ICS 
96 n. 54 
IOO n. 72, ICI n. 74, 
I04 n. 83, Io8 n. I02 
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leg. agr. 
2, IO 
2, 20 
2, 32 
2, 35 
2, 42 
2, 57 
2, 7I 
2, 93 
3, 5-6 
Lig. 8-9 
I, 38 I85 
94 sg. e n. so 
I84 n. 8 
I84 e n . 8 
I84 n. 8 
I84 n. 8 
I84 n. 8 
I86 n. I6 
I84 n. 8 
IOI n . 78 
53 n. 23 
Mil. I9 I69 n. 45 
43 I7I n. 55 
JVlur. 7 
I4 
I9-24 
25-26 
25 
28-3o 
30 
37-38 
6o n. 49 
62 n. 52 
62 n. 52 
62 n . 52 
62 n. 52 
62 n. 52 
62 n . 52, I35 
62 n. 52 
nat. d_eor. I, I I 5 56 n. 34 
3. 5 56 n. 34 
3, 74 6I n . SI 
3, So so n. I o, SI n. I7 
ojj. I, I 2 
I, 20 
I, 23 
I, 27 
I, 34 
I, 37 
I, 53 
1, I22 sg. 
I, I39 
2, 4I -42 
2, 46 
2, 47 
2, SI 
2, 65 
J, IO 
J, 2I 
3, 30 
J, 47 
J, 58-69 
3, 6o 
3. 6s sgg. 
J, 67 
I64 n. IO 
I6S n . II 
I65 n. II 
I69 n . 37 
I7I n . 57 
IS6 
I64 n . 9 
49 n. 6 
48 
96 sg. n. 55 
49 n. 6 
55 n. 32 
I72 n . 69 
62 n . 54, 68, I42 
n. I IS 
6o n. 45 
I45 n. I29 
I45 n. I29 
50 n. I3 
6 I n. 5 I 
6I n. SI, I28 n. 6I 
75, I97 
20 
3. 72 
3. I09 
3, I I I 
20 
I42 n. II7 
89 n . 32 
or. frg. A VII 2I Mtiller ( = Corn. 
I 2I Schoell) so n. I3 
A VII 26 Mtiller (Corn. I 26 
Schoell) 57 n . 37 
ora t. I07 sg. I 24 n. 42 
II6 I66 n . 22 
I20 66 n. 65 
I4I 44 
I42-I43 48 n . 4 
de orat. I, 5 66 n. 65 
I, I6 66 n . 65 
I, I7 66 n . 6s 
I, I8 66 n, 65, Rr n. 9 
I,zo 66n. 6s 
I, 35-44 
I, 39 
I, 43 
I, 44 
I, 45 
I, 59-6I 
I, 7I-73 
I, 7I 
I, 75 
I, 78-79 
I, 97 
I,IS8-IS9 
I' I 59 
I, I70 
I, I75 
I, I8o 
54 n. 27 
67 n. 68 
6o n. 45 
29 
6o n. 45 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
6s n. 6s 
6o n. 45 
6s n . 6s 
49 n. 6 
66 n . 6s 
8z n. IO 
67 n. 68 
66 n. 6s 
29, I38 n. 103, I40 
n. I IO 
I, I8I I42 n. II7 
I, I8z I42 n. II7 
I, I83 sgg. 7I 
I, I8S I35 n. 90 
I, I87 sgg. I43 n . Izz, I75 n. 2 
I, I90 
I, I92 
I, I93 
I, I95 
44 n. 4I 
175 n. 3 
20 
zi, 29, 9I n. 43, I 66 
n . I8 
I, I98 
I, I99 
I, 200 
I, ZOI 
I, 209-2I8 
55 e n . 33, I40 n. I IO 
57 n. 36 
45, 48 n. I, 49 n . 7 
29, 66 n . 6s 
6s n. 64 
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I, 2I2 
I, 2I6 
I, 229 
I, 2JI 
I, 234-236 
I, 238 
I, 240 
I, 24I 
I, 242 
I, 243 
I, 246 
I, 248 
I, 252 
I, 256 
I, 260-262 
I, 264 
I, 265 
2, u6 
J, IO 
J, 2I 
J, 23 
3, s6-84 
3, s6 
3, 63 
J, 68 
J, 75 
J, 76 
J, 78 
J, 84-85 
J, I22 
J, I25 
J, IJI 
J, IJ2-I4J 
3, I33 
J, IJ4 
J, IJ5 
J, IJ6 
J, I43 
J, I55 sgg. 
J , I7I 
44 sg., 55, 58 n. 40 
25 n. 8 
SI n. I6 
SI n. I5 
6s n. 64 
I42 n. II7 
20, 55 
25 
I42 n. II5 
I06 n. 93 
s8 n. 40 
6s n. 64 
I42 n. II5 
36 n. I I 
6s n. 64 
6s n. 6s 
54 n. 27 
I06 n. 93 
50 n. IO 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
s6 n. 34 
66 n. 6s 
54 n. 29 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
67 n. 69 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
6s n . 6s 
55, 58 n. 40 
54 n. JO 
s6 n. 34 
s6 n. 34, 66 n. 67 
66 n. 6s 
66 n. 6s 
I26 n. 54 
54 n . 67 
part. 34 I69 n. 44 
90 I65 n. I2 
IOO 66 n. 65 
I05 I20 n. JO 
IJO 24, I04 n. 86, I05 n. 92, 
I92 
Phil. I, I6 IOO n. 72 
I, 2I I73 n. 74 
2, 56 s, 8 
s, I6 
6, I5-I7 
8, 22 
573 n. 74 
95 n. 54 
98 n. 6o 
6I n. 50 
6I n. 50 
49 n. 7 
6o n.49 
6I n. 50 
8, JI 
9, I 
9, 3-7 
9, 9 
9, IO 
9, I7 
I I, I2 
I I, 28 
I2, 27 
IJ, I 
6o n. 49, 6I n. 50 
45 n. 42, 62 n. 54 
6I :_n . so 
IJ, 20-2I 
IJ, 27 
IJ, 29 
I4, 4 
I86 n. I 8 
I67 n. 26 
50 n. II 
IOI n. 77 
6I n. so 
I86 n. I8 
6I n. so 
6I n. so 
I86 n. I8 I4, IO 
Pis. 9 
48 
95 
95 e n. 52, I93 
IOO n. 72 
SI n. I7 
Piane. 23 IOO n . 70 
33 5 I n. I4 
93 I82 n. 24 
Quinct. I 
I7 
33 
53-54 
54 
6o 
6I n. SI 
6I n. SI 
6I n. SI 
6I n. SI 
IJJ n. 77 
IJ2 n. 72, I33 n. 77 
Rab. Post. I2 I72 n. 67 
27 SI n. I8 
p. red. in sen. I I 95 e n. 52, I93 
rep. I, IJ 
I, I7 
I, I8 
I, I9 
I, 20 
I, JO 
I, 39 
I, 47 
I, 48 
I, 49 
2, 2 
52 n. 20 
55 n. 32 
54 n . 29 
I 57 
s8 n. 40 
55 e n. 33, 57 n. 35 
I64 nn. 9 e IO 
86 n. 26 
86 n. 26, 94 n. 48 
I64 n. 9 
I07 e n. 97, I73 n. 76, 
I76 e nn. 4 e 5 
INDICE DEI PASSI CITATI 
2, 5 sg. 
2, 7-8 
2, I0-30 
2, 23 . 
2, 25 
2, 26 
2, 28-29 
2, 3I 
2, 33 
2, 35 
2, 37-38 
2, 37 
2, 46 
2, 47 
2, 52 
2, 53 
2, 55 
z, 56 
2, 57-58 
2, 57 
2, 59 
2, 6I-63 
3, I7 
3, 28 
3, 33 
3, 34 
4, 3 
5, I 
s, 3 
s, 5 s, 6 
6, I3 
I79 e n. I5 
IOS n. 90 
85 n. 23 
I67 n. 27 
83 n. IS 
43, 84 e n. I7 
s8 n . 40 
83 n . IS 
83 n. IS 
83 sg. n. I5 
84 nn. I5 e I6 
I07 e n. 96 
84 n. I9, 85 n. zo 
I8I e n. 20 
8s n. 23 
8s n. 20 
85 e n. 2I, 86 n. 26 
86 e nn. 25 e 27, 
IOS n. 88, I07 n. 95 
97 n. 29, I07 n . 94 bis 
86 n. 26 
87 n . 29, I07 n . 94 bis 
89 n. 3I 
s8 n. 40, 87 n. 27, 
I05 n. 90 
I42 n. II7 
ss, 98 n. 57, IS8, I65 
nn . I4 e IS, I66 n. I6 
I77 n. 9 
87 n. 27 , IOS n. 87 
43 n . 38 
84 n. I8 
s8 n. 40 
I65 n. I3 
I64 n. 9 
S . Rose. 33 49 n . 9 
67 I65 n. I4 
I35 I93 
I36 50 n. II 
Sest. 33 95 n. 53 
65 89 nn. 32 e 34 
Sull. 63 I73 nn. 73 e 74 
top. 9 26 n. 9 
23 28 
28 I9, 26, I04, IOS n . 9I, Io6 
n. 93, I92 
3I I68 nn. 30 e 33 
32 . 6I n. SI, I26 
37 I42 n. I I7 
SI 67 n. 69, I44 n. I24 
64 I69 n. 37 
90 26, I05 n. 90 
9I 26 
96 25 
Tull. 47 89 n. 32, 90 n. 37 
Tusc. I, I8 55 n. 33 
4, 4 I46 n. I35 
4, 6o I68 n. 36 
5, Io8 I59 
Vatin. 8 IOO n. 72 
I7-I8 95 e n. SI, I93 
Verr. I, 4 
I, 35 
I, 38 
2, I, 25 
2, I, 87 
2, I, Io8 
2, I, I09 
2, 2, 27 
2, 2, SI 
2, 2, 55 
2, 2, 75 
2, 2, 77 
2, 2, IOI 
2, 3, 209 
2, s, I63 
IS 
67 n. 69 
roo n. 70 
172 n. 68 
I7I n. 6I 
r67 n. 25 
I05 n. 92 
51 n. I4 
51 n. 14 
132 n. 72 
172 n . 67 
67 n. 69 
r68 n. 34 
SI n. 14 
93 n. 47 
DJGESTA IUSTINIANI 
I, I, I, I, 
I, I, 8 
I, 2, 2, 24 
I, 2, 2, 37 
I, 2, 2, 38 
I, 2, 2, 39-40 
I, 2, 2 , 39 
I, 2, 2, 40 
I, 2, 2, 42 sgg. 
I, 2, 2, 43 
I, 2, 2, 45 
I, 2, 2, 46 
I, 2, 2, 47 
r, 2, 2, SI 
135 
143 n. 121 
I47 
48 n. 3 
45, s6 n. 34, 140 
n. rro, 146 n. I34 
55 n . 32 
43 n . 37, s8 n. 39 
115, I36, I38 e n. 98, 
139, I46 n. I35, I98 
128 n. 63 
54 n. 28, 64 n. 6r, 
115, I36, I37 n. 96, 
140, I98 
130 n. 68 
115, 136 sg ., 198 
6r n. SI 
137 n. 96 
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::r, 3, 2 
::r, S, 6, 4 
:r, S, 6, 5 
:r, 8, 7 
:1, I 3, I 
I, 14, I 
2, 4, 19 
7, S, IO, 3 
S, I I 
9, 2, 31 
9, 4, 2, I 
l l, 7, 6, l 
:r6, 3, 31 
·1S, I, I, l 
22, I, 19 
24, 3, 66 
32, 6s, 4 
33, 9, 3, 9 
34, 3, 2S, 4 
34, 3, 31, 2 
3S, 2, I, I 
39, I, I, I 
39, 6, l 
40, 5, l 
40, s, 20 
115 n. IO 
115 n. IO 
147 n. I37 
147 n . 13S 
I2I n. 35 
121 n. 35 
I32 n. 72 
59 n. 41 
119 n. 25 
16S n. 35 
130 
147 n. 13S 
125 
IIS, 147 n. I36 
146 n. 13I 
I94 
IIS n. Io, 146 n. I32 
59 n. 41 
I IS n. 9 
I 15 n. 9 
5S n. 4I 
127 n. 57 
II5 n. IO, I46 
133 
133 n . So 
40, 5, 22, I I33 n. So 
.40, 5, z6, 10 sg. I33 n. So 
.4I, I, 14 127 nn. 56 e 59 
4I, I, 50 127 n. 56 
42, 4, 7, I 
-42, 4, 7, 4 
I3I n. 72 
IIS, 131 , 145, 14S, 
I9S, 199 
-42,4,7,5sgg. 13I 
-42, 4, 7, S 132 n. 73 
-42, 4, 7, I7 I32 n. 75 
42, S, 2, 43 127 
-43, s, 2, s 
43, IO, l 
43, 12 
43, I2, I, 17 
43, I2, I , 19 
43, 27, I, 2 
43, 29, 3, I l 
47, s 
47 , II, 4 
4S, 2, I 
4S, 2, I3 
4S, 4, 4, I 
4s, 4-• 7 
I27 n. s6 
117 n. 17 
126 sg. 
127, 13I 
127 n. 57 
59 n. 4I 
119 n. 25 
So n. 5 
I22 n. 3S, I23 n.40 
1 I9 n. 25 
II9 n. 25 
120 
119 n. 27 
4S, 4, s 
4S, s, s 
4S, I9, IS 
4S, 19, 3s, 5 
4S, 19, 39 
49, I4, 50 
49, 15, 4 
49, I5, 5, 3 
so, 7, IS 
50, I3, I, 4 
50, 15, I 
so, 16, 96 
so, I6, I I2 
so, 16, 157 
50, 16, 233, 2 
50, I6, 236 
II5, 147, 149, 19S 
122 n . 3S, I23 
I70 n. 49 
123 n . 40 
I 15, I22, 146, I49, 
I9S 
I25 
142 n . II7 
I42 n. II7 
I42 n. I I7 
I35 n. S9 
I34 n. S7 
II5, 126, 139, 146, 
I49, I9S 
IZS n. 6o, 130 
I46 n. 131 
I46 n. 333 
I46 n. 132 
DIODORO SICULO 
37, 5, I 
37, 6 
37, 29, 5 
3S-39, I7 
SI n. 14, 52 n . 2I 
5 I n. 14 
50 n. IO 
50 n. IO 
40, 5 117 n. I9 
DIONE CASSIO 
zS fr . 97, I-3 51 nn. 14 e 17 
37, 30 sgg. II7 n . I9 
ENNIO 
ann. 21S-2I9 V2 • 6o n. 47 
331 37 n. I3, 55 n. 33 
scaen. I4I-I44 57 n . 36 
57 n. 37 199-201 
242-244 
FESTO 
57 n. 35 
p . 153 M. 141 n. II3 
FLORO 
epit. 2, 5, 3 SI n. I4 
2, 9, 20-21 50 n . IO 
2, I2 u6 
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